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національну приналежність, пишучи, що є русином.     А хто пам'ятає, що 
у XVIII столітті вчені з України, викладачі Києво-Могилянської академії 
виїхали у Москву на запрошення Петра І і піднімали, а фактично ство-
рювали, російську науку? Ні, всі говорять про те, що Петро І «прорубав 
вікно у Європу», і всі забувають про українських фахівців. Нам, 
українцям, є чим пишатися, і тепер у XXI столітті ми повинні зрозуміти, 
що ми — інтелектуальна та обдарована нація. Отож, як бачимо, нашим 
науковцям є на кого рівнятися. І дуже хочеться вірити, що серед сучасних 
українських вчених наявні не менш великі постаті, просто вони ще не 
відомі усьому світові. Хочеться вірити, що рано чи пізно Україна стане 





УКРАЇНА ТА СВІТ 
 
Зараз в період неоголошеної війни з Росією міжнародні організації 
мають немалий вплив на життя України. Насамперед, найважливішими є 
Всесвітнє об'єднання Організація Об'єднаних Націй, НАТО та країни-
члени ЄС. Зупинимося коротко на них. 
Штаб-квартира ООН .– Нью-Йорк. Членами ООН є 188 країн із 
майже 230 країн світу. Україна є однією з держав-засновниць ООН. 
Вплив ООН на сучасні міжнародні відносини визначається основними 
факторами: ООН є найбільш представницьким форумом для дискусій між 
державами з актуальних проблем міжнародного розвитку; Статут ООН є 
фундаментом сучасного міжнародного права, своєрідним загальновизна-
ним кодексом поведінки держав та їх взаємин на сучасному етапі; ООН – 
важливий механізм міжнародної нормотворчості, займає особливе місце 
серед інших організацій - джерел міжнародного права. 
НАТО засновано підписанням 4 квітня 1949 міждержавного 
Північноатлантичного договору, який набрав чинності 24 серпня того ж 
року. Її членами є 16 держав: Бельгія, Великобританія, Німеччина, 
Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада. Люксембург, Нідерланди, 
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Норвегія, Португалія, США, Туреччина і Франція. Аналіз Північноатлан-
тичного договору показує, що його текст складений відповідно до поло-
жень Статуту ООН і наближений до його термінології. Метою НАТО є 
об'єднання зусиль її членів для колективної оборони та для збереження 
миру та безпеки. Учасники Договору зобов'язалися утримуватися в своїх 
міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування будь-яким 
чином, несумісним з цілями ООН, вирішувати всі свої суперечки мирни-
ми шляхами, сприяти подальшому розвитку дружніх міжнародних відно-
син. 
Європейське Співтовариство (колишня назва: Європейська Еко-
номічна Спільнота – ЄЕС) була створена в 1957 році на підставі Римсько-
го Трактату, укладеного шістьма державами: Бельгією, Фран-цією, Гол-
ландією, Люксембургом, Італією та Німеччиною. Головне досягнення 
спільноти – встановлення внутрішнього ринку. Україна прагне вступити 
в ЄС, але це дуже складна та довготривала процедура. Першим кроком 
для вступу України було підписання угоди про асоціацію. Асоціація дає 
нам надію, що наше життя буде налагоджуватись, але не забезпечує цьо-
го. В майбутньому завдяки ній мають впасти ціни на імпортні товари, 
зникнути стихійні ринки, покращитися екологія, появитися більше 
варіантів праці та навчання в Європі. Цікавим є той факт, що в 2014 році 
відмова президента В. Януковича від підписання угоди про асоціацію 
стала поштовхом до революції в Україні. Я вважаю, що треба покращува-
ти стосунки з іншими державами, адже багаторічна залежність від Росії 
наразі дається взнаки. Але, окрім стосунків з іншими державами нам по-





ПРОБЛЕМА ИСТИННОСТИ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ 
 
Для развития современной науки особое значение имеет анализ 
проблемы истинности с точки зрения построения современных баз зна-
ний, поскольку понятие Истины является краеугольным для человеческо-
